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■ PORTADA
La revista dedica la seva portada al
periodisme digital, tema que compta amb
un extens reportatge a l'interior.
Portada: Chris Bigard
I EDITORIAL
I REPORTATGE Ó
El futur del periodisme digital
Una anàl·lisi exhaustiva tant de L'evoLució
del periodisme digital, la seva situació actual
i les perspectives de futur extreta del debat
que va centrar el segon Congrés de
Periodisme Digital celebrat a Osca el passat
mes de febrer. Inclou una entrevista amb
Guillermo Culell, màxim responsable de la
versió digital del diari argentí Clarín.
Autor: Daniel Capella V
Fotografies: Ignasi Rodríguez i Fernando García
OPINIO I CARTES AL DIRECTOR
Articulistes: Miguel Ángel Fernández
Hermana i Pilar Aymerich
Il·lustració: Ferran Pous
22
24I REPORTATGE.
Drets d'autoria, una qüestió per resoldre
Principals problemes relacionats amb els
drets d'autoria i l'evolució legal en el món de
la premsa d'aquest aspecte.
Autor: Francesc Ràfols
Fotografies: Ignasi Rodríguez
WEBS
Selecció de pàgines web que poden ajudar al treball diari dels periodistes.
En aquest número incidim en els diccionaris i sistemes de traducció
gratuïts.
Autor: Àlex Barnet
DIA A DIA
Principals notícies que han tingut lloc els mesos de gener, febrer i març.
Autor: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotografies: Ignasi Rodríguez, Dani Codina, Guillem Huertas i Àlex Garcia.
82COM ENS VEU...1
Secció destinada als dibuixants perquè expressin amb la ploma la seva
particular visió dels periodistes
En aquest número: Cesc
■ DOSSIER ESPECIAL
Ibáñez Escofet,
el periodisme total (1917-1990)
Recull de la taula rodona on van participar
Salvador Alsius, Manuel Vázquez Montalban,
Armand Carabén, Josep Maria Huertas
Claveria, Miquel Roca, Josep Maria Sòria i
Lali Cistaré i que va servir per inaugurar
l'exposició commemorativa d'aquest veterà
periodista deu anys després de la seva mort.
Coordinador: Albert Mussons
Fotografíes: Guillermina Puig, Pérez de
Rozas i Europa Press.
Il·lustració: Antonio Messeguer
■ REPORTATGE 51
Fotoperiodistes:
problemes darrere l'objectiu
Diagnòstic de la situació dels periodistes
gràfics i els problemes laborals que
comporta la seva professió. L'escrit es
complementa amb una entrevista al
fotoperiodista Gervasio Sánchez.
Autor: Jordi Rovira
Fotografies: Ignasi Rodríguez, Guillermo
Moliner, Laura Guerrero, Lluís Salom, El
Heraldo de Aragón i Roser Vilallonga.
PERIODISME AL MON
Gusinsky i l'Estat del Mercat, i
Nicaragua: carnet de periodista obligatori
Autors: Rafael Poch-de-Feliu
i Conxa Parramon
Fotos: EFE
PREMIS66
Nova secció que informarà de les
convocatòries de premis tant de televisió,
ràdio i premsa com de fotografia.
LLIBRES68
Les darreres obres publicades relacionades amb la comunicació i el
periodisme.
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